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COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
Un importante Conseio de ministros en la Presidencia
Se autoriza Ya celebración de un mitin so-
cialista en Uviedo, pero se prohíbe una
manifesiacién callejera
El conflicto de las minas en
Almadén
MADRID, 19. A las diez y media ha
quedado reunido en la. Presidencia. el
Gonsejo de ministros. Antes, el sexior
Lerroux, ha recibido la visita del dipu-
tado radical sénior Cabrera, con el que
ha hablado de la situación actual del
contacto de las minas de Almadén.
Se autoriza un mitin, y se
prolaibe una manifestación
La reunido ministerial ha terminado
a las dos menos cuarto de la tarde. No
ha habido nota oficiosa.
El se flor Lerroux ha dicho a los infor-
madores que el Consejo había sido muy
interesante y laborioso. Hemos hablado
de la suspensión de la Asa riib lea agra-
ria anunciada para el dorningo pasado y
el Gobierno ha mostrado su satisfacción
por que no se ha alterado el orden.
El ministro de la Gobernación ha da-
do cuenta de que los socialistas habían
solicitado autorización para celebrar un
mitin el domingo en Oviedo con la asis-
tencia de destacados miembros del par-
tido, entre ellos el selior Largo Caballe-
ro, y seguidamente una mauifestacién
por las calles de dicha ciudad.
El Gobierno ha acordado autorizar el
mitin, negando permiso para celebrar
la manifestación, ya que de autorizarla
después de haber prohibido la Asam-
blea de Agricultores, podría atribuirse
al Gobierno propósitos de pn-ivilegio,que
no tiene.
Los sucesos de Sevilla
El mismo sénior Marinez Barrios ha
informado de los sucesos ocurridos
ayer en Sevilla, en losjque resulté muer-
to | canitén de la Guardia civil.
Ha elogiado el heroísmo He dicho ca-
pitén, quien sin estar de servicio, vesti-
do de paisano y sin armas, persiguió a
unos atracadores, a sabiendas de que
exponía su vida.
Se conoce, ha continuado diciendo el
ministro, que las medidas adoptadas
por el gobernador civil dimisionario,
poniendo en libertad al cesar en su car-
go a cincuenta y dos maleantes peligro-
sos, ha excitado los ánimos en la ciu-
dad. El Gobierno ha acordado conside-
rar a todos los efectos como acciones de
guerra las intervenciones de la fuerza
publica en estos dolorosos sucesos.
Los no mlaram ie ntos de ma-
gistrados
. El ministro de Justicia ha manitesta-
do que en lo sucesivo los nombramien-
Los de registrados se harén con arreglo
a la ley orgánica del Poder judicial.
El conflicto de la Sidenirgica
de Sagunto
Se ha tratado en el Consejo del con-
flicto que existe planteado en la Siderur-
gica de Sagunto. Se ha acordado conce-
der 20.000 pesetas para remediar de
momento la crisis de trabajo y presentar
un proyecto de ley concediendo u11cré-
dito de diez millones de pesetas para la
inmediata adquisioién de carriles, lo
que supone la solución lenitiva de este
conflicto. El proyecto se procuraré que
quede aprobado en la primera sesión
que celebren las Cortes.
E l Consejo Je ministros del
viernes
El próximo Consejo se celebraré. el
viernes. Aun cuando salgo esta noche
con dirección a San Sebastián para
acompasar a S. E., ha dicho el se flor
Lerroux, esbaré de regreso en Madrid ese
día para presidir la reunión ministerial.
Secrea la Dirección general de
Previsión
A propuesta del ministro de Trabajo
se ha acordado crear la Dirección gene-
ral de Prevlalon y Acción Social.
Probables nomlaramientos de
altos cargos
Se aseguraba esta tarde en los circu-
los políticos que en el Consejo de minis-
tros del viernes serán nombrados: Go-
bernador del Banco de España, don
Manuel Marrajo, y subsecretario del
ministerio de Trabajo, don Sigfrido
Blasco.
El nuevo emlraiador de Espa-
ia -en Moscos
El seriar Lerroux ha dicho a los
informadores que había presentado
la dimisión de su cargo con carácter
irrevocable el embajador de Espacia
en Mosoou, sexior Alvarez del Vayo.
Ya esté designada la persona que ha-
bré de sustituirle, pero hasta que Ru-
sia conceda el ¢placet» no se haré
público el nombre del nuevo emba-
jador.
La visita de Guerra del Rio a
las obras de la Mancomunidad
del Elmo
También ha confirmado el jefe del
Gobierno el propósito del ministro de
Obras Publicas de realizar el sébadq
próximo un viaje a Zaragoza y a las
obras mas importantes de la Manco-
munidad del Ebro, acompañado del
L05 RIEGOS DEL ALTO ARAGQN
Slntom s t nq e lz o s
Cómo se manifiestan los sei"\ores Becerra, Marrajo y Lorenzo Pardo
Dimos a nuestros lectores las noticias de los nombramientos de los se8ores Becerra para la Subsecretaria de Obras
Pflblicas y del sexior Lorenzo Pardo para la Dirección general de Obras Hidráulicas.
No quisimos hacer comentario alguno sobre estos nombramientos, pues nos gusta mas hacerlos cuando por sus
ocios puede deducirse de la influencia que van a ejercer en relación con los cuantiosos y sagrados intereses que presenta
esta provincia de Huesca en el orden de la política hidráulica.
Trauscurridosocho días, ya podemos hoy haber una impresión anticipada a juzgar por las referencias de Prensa y
particulares llegadas nosotros.
Es el se flor Becerra; n ingeniero competentísimo y hombre de amplia concepción que sabe desentraflar y entecar
los problemas, coloreando éstos en el punto desde donde la zona polémica no tos enturbie o deforme para darles la so-
lucion adecuada y razonable. Hombre político, de partido, tiene. no obstante, en mayor estima su calidad profesional
o técnica. Perfecto republicano, las virtudes inherentes su ideología le impiden enrolarse irreflexivamente en las
empresas sin antes aquilatar Valores, intensiones y finalidad de las mismas. Gran conocedor de ,sus colegas los inge-
nieros de Caminos, jamás desdenla un consejo o dictamen prominente de los poseídos de recta intención.
"Con un hombre como el Señor Becerra en la Subsecretaria de Obras Publicas, es decir, como calitlcado asesor del
ministro Señor Guerra del Rio, tenemos motivo para que los altoaragoneses nos sintamos tranquilizados respecto al
porvenir de nuestros Riegos del Alto Aragón. No es de ternar que una obra técnicamente perfecta, plena de los requisi-
tos legales y ansiada por todos los habitantes de las extensísimas comarcas afectadas, sufra lo mes mínimo estando
en la Subsecretaria de Obras Públicas el seriar Becerra, técnico y político, competente y cordial.
Ayer publicamos en estas columnas las manifestaciones hechas en este Gobierno civil por el diputado a Cortes
zaragozano, don Manuel .Marrajo. Fue tal la satistaccién que ellas nos produjeron, que quisimos oír la referencia de
las mismas hecha por don Mariano Gaspar, nuestro dignísimo gobernador civil, ante suya presencia fueron pronuncia-
das. El Señor Gaspar ratiné la referencia oficiosa que poseíamos y que publicamos ayer.
No nos duelen prendas. Sieznpre nuestras intenciones estuvieron desposeídas de tendencia politiza o personal, y,
por eso mismo, nos congratulamos de que el señor Marrajo se produjese en forma tan grata a los postulados que
unánimemente persigue nuestra provincia en relaoién con sus problernas hidráulicos.
Su recordación del apoyo prestado por Zaragoza para conseguir nuestra Ley especial de Riegos del Alto Aragón,
y su ofrecimiento de seguir en los propósitos de que esa Ley logre su máxima eficacia, nos hizo decir que el Señor
Marrado opinaba como EL PUEBLO.
Efeetivamente, siempre en estas columnas defendimos la Ley especial y el Proyecto de Riegos del Alto Aragón, y
combatimos las tendencias que creímos desviadas. Nos aeompano la zona regable con su simpatía, compacta y
decidida. Muy recientemente se han celebrado varias Asambleas en las que fueron motivo de repulsa los hombres que
encarnaban criterios nebulosos o torcidos, y ni una sola voz se levanto en son de apoyo siquiera vacilante en pro de
los reformadores.
No nos sabe la menor duda de que la altitud clara. valiente y rectilínea de los habitantes de las comarcas de
Sobrarbe-Somontano-Monegros, ha hecho meditar muy seriamente a algunos, y éstos han visto la conveniencia de
ponerse al unísono del sentir general. "
No deben ser los Riegos del Alto Aragón y su Ley especial rnaterias para debates políticos, partidistas. James
estuvo tal en nuestro animo, pues bien sabemos que hacerlo era tanto como rebajarlos o prostituirlos. Aquí esté
nuestra colección como prueba patente de lo que dejamos consignado.
Justamente por ello podemos enjuiciar sin apasionamiento, y no puede causarnos violencia hacer publica la satis-
faecion que experimentamos al ver compartidos nuestros puntos de vista gior personas que hasta hoy juzgamos un
tanto equivocadas.
La Prensa ,de ayer también la de hoy.n4b1is4~94"'*£zaMa d¢LweMo digestor general .43 -Qhras HidrMl4eas,
don Manuel LorenzoPardo.
Hay en ellas un punto claro y concito qué encierra transcendental i rnpo rtancia: Una promesa de acometer répida-
mente la oonstruccion del Acueducto de Tardienta, obra paralizada hace seis o siete arios por motivos que no quere-
mos someter a comen Lirio en gracia a la solemnidad del momento.
Solo hemos de decir que el Acueducto de Tardienta es la clave de Riegos del Alto Aragón, y que por sus caracteris-
ticas podrá deducirse la futura y total importancia de obras e irrigación en la zona.
Esta tiene motivo para sentirse alborozada, pensando siempre que su actitud inquieta y Vigilante es el motor mas
eficaz para el logro de sus aspiraciones.
Por nuestra parte terminamos congratulándonos de que las distancias se acorten y de que los puntos de coinciden-
cia comunes sean mayores cada vez.
BEL GUBIERNO c l .
A.Gardesal
Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante 'de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De I I a 1yde4a6




Durante el día de ayer cumplimenta-
rbn al se flor gobernador los señores don
_José Aljora. diputado a Vorlvs, dolo Jo-
sé Maria Fraile y seiior Por toles. de Za-
iragoza, don Fermín Campo. de Huesca,
_y los periodistas madrileflos, seiiores
Muiioz y Maestre.
El Comité de Acción Republicana, re-
*presentado por los seiiores Abad, Gas-
Hpar. Calderera y Bonet.
El jefe de la Sección dc Presupuestos,
-don José Maria Lafuente; don Emilio
Maizal y don Martin Abadías. adminis-
trador principal de Correos y jefe de Te-
légrafos, respectivamente; don Luis Ri-
va, juez municipal, y don Juan Llido.,
.juez de Instrucción; el Cabildo de la Ca-
tedral, representado por don Santos
Subías y don Antonio Crespo; don Gi-
rilo Martin Recortillo, abogado del Es-
tado, y don Máximo Esquer, decano del
Ilustre Colegio de Abogados; el presi-
dente de la Audiencia, don Santiago
Blasco; los magistrados, don Félix Te-
.jada y don José Maria Clavera, y el Hs-
cal, don José Maria Carreras.
El jefe de la Sección Administrativa,
don Matías Solano y en representación
de la Inspección de Primera E nseflan za.
doria Aurelia izquierdo, don [ldetonso
Beltrán, don Ramiro Qolans y don Pau-
lino Us6n. El presidente de la Chimara
-de Comercio J.don Gasca de Gotor. Los
alcaldes de Binéfar y Panti cosa para
darle cuenta de asuntos relaeionudos
~con sus Ayuntamientos. Y en represen-
tacién de la Asoeiacién Patronal Oscen-
~se el presidente, señor Ema, y Aguaren,
secretario.
El Acueducto de Tan-dienta
A ultima hora de la tarde fueron cita-
dos por el sefior gobernador, don Juan
Ferrer Su sin y don José» Maria Viu al-
~calde ejerciente y presidente de l a Go-
mision gestora de la Diputaciou Provin-
~cial, para darles cuenta de la carta reci-
cibida del director general de Obras
Hidráulicas don Lorenzo Pardo que co-
piamos literalmente y que dice así: Ma-
-drid, 17 de Septiembre de 1933.-Senor
don Mariano Gaspar, gobernador civil
de Huesca.- -Mi querido amigo: Me es
:grate informarle de que inmediatamente
después de haber cumplido las .formali-
dades de toma de pnsesién y cumplir las
primeras atenciones de cortesía, me he
ocupado, como primer asunto, del Acue-
ducto de Tardienta, cuya falta mantiene
*interrurnpido el Canal de Monegros.
Contando con la conformidad expresa
del sefior ministro, puedo anticiparle
que será removido y eliminado todo
obstáculo injustica do para lograr una
ejecución rápida.
(Ion tal motivo se reitera suyo afecti-
simo amigo q. e. -s. in., M. Lorenzo Par-
do; (Rubricado).
19 Septiembre, 1933, Madrid. Director
general Obras Públicas.
Ha causado un desbordamiento de jil-
bilo noticias rápida ejecución Acueducto
Tardienta. Gorporaciones, Entidades y
Huesca entera, harén ostensible su en-
tusiasmo y agradecimiento hacia usted.
. Sábado próXimo eón motivo viaje mi-
nistro, les esperaré en Zaragoza supli-
~c5mdoles vengan conmigo ~Huesca para
recibir gratitud merecida. Abrazos.
Trasmítase. El gobernador civil.
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En la iglesia parroquial de San Pablo,
-de Zaragoza, y en la madrugada del do-
mingo. celebraron sus desposorios el
aimpéiico joven oscense Luis Lasa osa
Latorre y la bella se florita Conchita Li-
'te Armengol. . v
Actuaron de padrinos la distinguida
sexi ora dof1a Isabel Lasa osa de Sanchez
Cortés, hermana del novio, y don Cesé-
reo Lite, hermano de la desposada.
La numerosa y distinguida concu-
rrencia qué asistid a la ceremonia fue
obsequiada con un espléndido desayuno
en la suntuosa posada de Las Almas.
Los recién casados partieron en viaje
de luna de miel para Barcelona y otras
capitales, regresando después a Zarago-
za, donde fijaran su residencia.
Al felicitar efusivamente a los novios,
Ja hacemos extensiva a sus distinguidas
familias.
Miércoles, 20 Septiemq
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Por higiene y por comodimlal
Hay que regar las calles,
aunque cueste dinero
No hemos tenido la precaución de
contar las visitas. Pero podemos ase-
gurar que han sido muchísimos los
oscenses que se han acercado a nuestra
Redacción para exteriorizar Ya in-
dignacién que les produce el abando-
no en que se encuentran las calles de
la Ciudad-los Cosos y' Vega Armi-
jo, especialmente-por la /'alía abso-
luta de riego.
Los establecimientos, los transeun-
tes y los 1/ecinos todos de esas calles
estdn.sufriendo las molestias del pol:/o
desde hace algunos días. a Qué ha po-
dido ocurrir, se preguntan, para que
_ya no se rieguen las calles de Huesca,
como se ha venido haciendo todo el
aria?
Nosotros, recogiendo las justifica-
das quejas del vecindario, nos dirigi-
mos al señor alcalde ejerciente, don
Juan Ferrer Su sin, y con todos los
respetos que su autoridad nos merece,
le suplicamos que ordene inmediata-
mente la prestación del servicio de
riego en las calles que, como los Co-
sos y Vega Armajo, de pavimento de
tierra, tanto lo necesitan.
No importa, señor alcalde, que el
regar las calles cueste. algún dinero.
La higiene publica y la comodidad
ciudadana deben estar muy por enci-
ma de esas minucias económicas.
Esperanzados, mejor dicho, conven-
cidos de que el seriar Ferrer Su sin
atender esta suplica que por nuestro
conducto le dirigen muchos oscenses,
le testimoniamos por adelantado nues-
tra gratitud.
Ayer celebro la fiesta de sus días el
acreditado y popular industrial os-
cense don Jenaro Garcia Marín, que-
rido amigo nuestro.
A las muchas felicitaciones que con
tal motivo recibió puede unir' Ya nuez
tra tan cordial como entusiasta.
De San Sebastián, donde ha pa-
sado una temporada, regresé nuestro
entrañable amigo don Rafael Carde-
~rera, culto inspector de Hacienda de
esta provincia.
A los parabienes que de sus mu-
chas amistades recibió ayer el presti-
gioso comerciante oscense don Elías
Viduales con motivo de la celebraoién
de su cumpleaños, unimos el nuestro
tan €flILISl3SI8. como afectuoso.
Regreso de Barcelona, después
de permanecer una larga temporada
gestionando los preparativos de un
próximo estreno en aquella capital de
una de sus brillantes obras musicales,
el joven oscense y maestro composi-
tor. Salvador Rovira.
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director general de Obras Hidréuli-
cas. señor Lorenzo Pardo.
Ha sido nomlarado subsecreta-
rio de la Presidencia
El mismo sefior Lerroux ha dado
cuenta del nombramiento de subse-
cretario de la Presidencia a favor de
don Publio Suárez Iriarte, persona de
abolengo republicano, total meme ale-
jada de luchas políticas.
N o Una lxalxiclo tales desaten-
eiones
Se ha comentado en el Consejo el via-
ie del ministro de la Guerra a Barcelona
calificando de error la afirmación hecha
por la Prensa, diciendo que había habi-
do desatenciones al representante del
Gobierno central, por parte de la Gene-
ralidad. No ha habido tal cosa, ni mucho
menos.
La ley de términos municipales
Respecto a la ley de términos munici-
pales se ha acordado establecer la inte?-
municipalidad.
Nombramientos dé altos cargo:
A propuesta del ministro de Instruc-
cion Publica, el Consejo ha acordado
nombrar director general de Primera
Enseñanza al profesor de la Normal de
Sevilla don Ramón González Sicilia.
Se han aceptado las dimisiones del sub-
secretario de Hacienda sefzor Vergara y
del director,de la deuda, don Mariano
Tejero y se ha nombrado subsecretario
en comisión a don José Lara, actual di-
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Aprovechando la bonanza del tiempo, se celebraré, de
GRAN BAILE VERMOUT





Agua caliente y fría en todas
las habitaciones
G RAN CON FORT
Servilzio de bodas v banquetes
PRECIOS CONVENCIONALES
TELEFONO 261 H U E s c A
\
Andrés Cavero Casaymis
Ex ayudante de los Dispensa-




Consultas de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
•
Gasimlro Larrosa
Corredor de Iodo Clase de entierros.
Se encarga desde los mes ellos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA































De Alcalá de Gurria.



















| Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
'T
islempre mas harto que name!
a 2.10 DOCENA
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Cambio del 18 Septiembre 1955





Amothle. 5 por 100 en.
con impuestos. . . .
Amortble. 3por 100 en.
4 por 100
4'50 por 100 »
5 por 100
Deuda Ferrol. 4.50 Pol' 100..










Crédito B. Hipotecario 4por.10()
» • » 5 poli' 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de España.
Minas"de1 Rif....
» Chades. . . . .
Durante ellos últimos días se han-
.celebrado en la pintoresca villa mon-
tariesa grandes Estas, que han esta-
tado animadísimas. Una orquesta fra-
gatina amenicé todos los espectáculos
y con ella se organizaron animadisi-
mos bailes cuya concurrencia ha sido
extraordinaria.
Se quemaron variadas colecciones
de fuegos de artificio con traca Mal y
hubo dos concurridísimas funciones
de boxeo en la llanada era. de "DOH
.Forje» transformada en <<Girco Olim-
Pya"
NQ falté, como es tradicional, la
car1°era pedestre que corrió a cargo de
Gfnerri y <<Postal»»,ganando el primero
.e invirtiendo el premio en una aj3I`IlO-
nada» que duré hasta las primeras ho-
ras de la madrugada, en el popular
Casino de <<La Peflalv.
El elemento joven se divirtió a su
.gusto v todos coinciden en los pro-
pdsitos de mejorar cada azoo los pro-
gramas de festejos que deben ser or-
ganizados por una Comisión de Fies-
tas presidida por el alcalde. La con-
currencia de forasteros, mayor cada
afro, así lo requiere.
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l l SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo, día 24. Reprise de la co-
- media mes cámica del afro, interpretada
por el hombre de la cara de cera, Busier
Keaton. titulada:
Las calles de Nueva York
Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Desde Ainoa
Ferias y Fiestas
En esta simpática villa se han cele-
brado las famosas ferias v fiestas de
este mes que, como toáoslos arios
han estado alistadas de feriantes v de
forasteros.
Las transacciones de ganado vacu-
no han sido menos que 0trOS arios,
debido a los precios bajos, v en cam-
bio se hicieron buenas ventas en ga-
nado de cerda.
Durante las fiestas se celebré una
animada novillada consistente en la
muerte de dos bravos novillos, que
pasaporté medianamente el novi-
Hero zaragozano Cirujeda, que re-
sulto volteado varias veces sin mes
detrimento que el de la -taleguilla v la
consiguiente paliza. Como final de
fiestas se lidié una becerra por una
cuadrilla de esponténeos que hicieron
las delicias del pliblico. Hubo sustos
y revolcones a granel de los que llev0
buena parte el ¢Galeno»,conocido afi-
cionalo montarles que <<se arrilm'>>>
tanto como la novilla a él. Maté el
<Bilbaino» con acier tú, tras una faena
con maneras y de cerca. Todos fue-
ron ovacionadísimos. El publico muy
satisfecho.
También hubo un gran partido de
futbol entre el F. C. Ainsa y el equipo
de La Puebla de Castro, que alineaba
muy buenos elementos. Jugaron mu-
cho y bien y empataron a dos.
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Hoy miércoles (Segunda de abono),
a las diez y media de la noche. Com-
paniia de Camila Quiroga. Esrreno dc
la admirable comedia cn tres actos y
en prosa, del insigne autor don Ma-
nuel Linares Rivas, que ha constituido
el último gran éxito de Madrid, titu-
lada Eva Quintana~. Brillante in-
terpretacién de toda la compafxia.
» "Editorial Popular S. A,,-- Huesca.
'I
PARA Nuims y sE1i*omrAs. hasta 18 aHos= Cincuenta plazas.
Instalado en edificio impiedad, inmediato al Paseo de Ruisefmresf
\`lgllancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA NINDS, hasta 16 aflosz Cien plazas.-lnstalado en la plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALUMNDS, hasta 20 arias de cdad.-Estudiantes de Facul-
tad, oposiciones, etc., con ensvfmanza en el Colegio u sin euscxiauza.
Habilaciunes bipersonalcs en vl ex. palacio-de Argilio.
Garantías máximas y honorarios prudentes
Centro general du estudios legalizado desde 1860.
Plaza de San Felipe, s ZA RAG UZA llnvlamos Reulamentns
con el poderosa tbnlco reconsllluyenxe
Petrolillos..........
» Campea . . _

























































DE VBNTA EN TODAS LAS FARNIACIAS




unos cursillos de gran interés
Para veterinarias y aficio-
nados a la Avicultura y a Ya
Cunicultura
La <<Gaceta de Madrid». correspondiente
al día 9 del actual, publica la convoca-
toria para dzws Cursillos, organizados
con carácter de intensivos por la Direc-
cién general de Ganadería, los que rea-
lizarén durante el mes de Octubre pré-
ximo, y cuyas enseriaras serán gratui-
tas, por lo que a matriculas, profesorado
y prácticas se refiere, debiendo correr a
cargo de los admitidos linicamente los -
gastos de sus' viajes y estancia en Ma-
drid.
Estos cursillos son los siguientes:
Uno para veterinarios, preferentemeu-
te rúfales. que comprenderé. las siguien-
tes materias: Análisis químico y Anéli-
lisis bacteriológico de leches Fabrica-
ci6n de quesos y mantecas; Genética
aplicada a la Ganadería: 'Comercio, co-
operacién y estadística: Técnicas de ins-
peccién de substancias alimenticias' y
de Bacteriología práctica, y Química de |
ciertas industrias pecuarias. y
'Otro su rasillo de Avicultura y C.unicul-
tura. con conferencias ampliatorias del
mismo y visitas a granjas, limitada a
cien plazas, para particulares interesa-
das en estas industrias.
Los que fleteen tomar parte en uno o
en otro Cursillo deherain solicitarlo en
instancia dehidallncmle reiniegradn y di-
rigzida al iluslrisimo sefmr ¢liI1.1=cior gene-
ral de Gnnaderia. que deberá] tener en-
ireda en el Hegislrn general del Minis-
terio antes. del día 28 del actl1al.
lhlranle el mes de Novielnlmre préxi-
mo se v(~lel)1.al.:l11 otros Cursillos. euvns
delnlles de nr,qanizacif3n >era'm amuncla-





lil día 225 del au-tual se veriiicarai la
subasta de pnslos del monte La Sierra
de este iénwnino municipal. por el tipo
de 14.47" péselas, para 1.700 r-abezas
lanares y 50 ca rios.
Igualmente se subasta por pliego se-















Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 54, kilos, 682'900.
Corderos, 34, kilos, 339'400.
Ternascos, 12, kilos, 90'600.
Terneras, 8, kilos, 532'000.
Vacas, l, kilos, 291'500.
Total freses, 109, kilos. l.936'400.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
AUTDBUSES
A las echo y media de lé mañana y a las
seis de la tarde.
A las nueve y media de la mañana y a
las siete y media de la tarde.
I
o EXAMENES
El día Q2 del presente mes, a las nue-
ve de la mafxana daré principio en la
Escuela Normal del Magisterio Primario~
de esta capital. los correspondientes a
las asignaturas de todos los cursos del
plan de estudios de 1914.~tanto de ense-
Hanza oficial como de la libre.
n1u1u11l111llnnn11ll11lnn11nl11n1111u11kllln111111nnn1
1l1ulllllll11llll1l1l1 11ll111111ll11l111111l11111u1au111ulu1n1n
d a d El que haya re-
l a cogido una ma-
leta con ropa de Caballero que se perdi6»
por la carretes de Barbastro a Siétamo-
y de éste a Novales, la presente en esta
Administración y se gratificaré.
I-luevos frescos garantizados
. p e s e t a s
Servicio de trenes y autobuses
















Para Barbastro. . . . . ....1 19,




Para Alcalá de Garrea...........1 17,







































NOTAS.-El Oren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que salude Huesca a las 15,45 cochina en Tardienta con él rapado de Zaragoza
que llegó a Barcelona a las 22.601
El preu que llega a Huesca a las 15,6 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con aligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
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Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres meczinicos de Gerraieria
nEslnEnlo BAGE
Se construyen en t0d0s l0s tamailos




Con una nevara PTRINEO pasara Vd. un ve-
rano delicioso. rin los meses de rigurosa tempe-
ratura, cuando el calor insoportable quita toda
apetito, zqvé placer tener siempre a mano agua
fresquísima, fruta poco Il\('l1nS que helada y do-
blemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres
tiernísimas para riquísimas cnsaladas!
Manufacture de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli a  |  |  e  p  e  S c  a  S  *  e  |  I  a  p
eléslico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchal son servidos a las veinticualfo horas. Pidan precios y café logo.
Esta nueva imprenta, dolada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de lrahaios tipogréiitos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Ad mlnlstracién, Coso G. Hernandez, 45.
Coso Galán, 20 Telf. 78
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2: ZADORES a DOMICILIO 1- -a
l=ABRIcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
Gran Fábrica de Bañiles,
Mundos y Maletas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
B..L\.ULE§_vIENEsEs Y CAJAS de muEsTRAs
l-luEscA
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilo
]am6n seco del país, lo malora . . . . . . . 14 lb • id
Tocino de ]am6n,a4,4,50, a y . . . . . . . 10 Id Id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
Fábrica de Hielo - Cámara Frlgoritlca




Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceifa espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a 2'25; y D, 19 a 2'55
ACEITES: mARcAs
Grandes deposios de muebles
J u N c o m | M B R E m E o u L A I vmzn IIE [[!H[EP[lllII nntnnl (antes San vmmlan), Immeru I, llullllmaun
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICIUN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comunidacles, Casinos Qficinas, etc. etc.
Almacén de
maderas
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
ALERRE (Huesca) Gráficas de
T0/WAS MART/N MARCUS
13




L A g ti
nuus1innelulan fninurian runumr s n
Página 3
Fábrica y talleres: Padre Huesca, 11 HUESGAI
J. SAN AGUSTIN H U E S C A Avenida de la Repriblica, 57 BINEFAR
donde se surten to-
dals las parejas de.
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir su nido
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Qamiro el Monee, 221





Mann slots 10 cuta.
L. Gonzalvo
Garganta- Nariz-Dido
Enpeclallsta del H o s p l t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernández, 12-2.°
El
d I l 1ibl
Un alcalde pund0n0r0s0 v
una oferta desinteresada U t
El alcalde de Salz/acmiete /07716 la
resolución de quitarse la vida ' si la
quité. No quiso inzpopulariar su I Hoy otra vez me tienes frente.a tidis-
cargo popular, y' dio la vida para Puesto a seguir o a que me.s1gas por
I i n _ 'foto lo al. El ue~ ese panorama que parece tan 1d.eal des-
so u o ir un con? . c P de fuera y que, ya dentro, es algo que
blo no fuerza al secretario; el Ayun- enerva los nervios.
atamiento lo destituyo; el Tribunal En política y con nuestro tempera-
revoco el acuerdo del Ayuntamiento; mentó es necesario estar en lucha con-
el alcalde tenia que dar la posesión al tina los de una acera con los de la
secr~etarzlo destituido para no incurrir otra para. que no contiendan los de la |
en delito de grave desobedz'enczla; el
vecindario no toteaba la reposición. I
La muerte del alcalde ahuyento al I
secretario. Se vieron libres de éste los I
salvacafieteros-suponemos que se les I I
llamar asi- |
daré.
Te he trasladado, lector, a una escena
de hace cerca de una década o dentro de
1l11lln11l1n1nn1u1n11iluul11uum11umu1llmlu111111n
que se parasen todos los relojes la tie-
rr?1 daría vueltas- , se negaba por
esto la posesiény quedaban satisfe-
chos los vecinos. Esférmula practica-
da C611 éxito yen Municipio donde
el vecindario no se había pronuncia-
do contra el funcionario, sino al
revés.
Presumimos que el pundonoroso al-
calde /fallecido no hubiera aceptado
las quince o veinte mil pesetas de ex-
periencia. Quedan a disposición del
que quiera hacer uso de ellas, des-
interesadamenle, sin mas deseo por
nuestra parte que el salvar alguna
obra vida. Juan Nuevo-HiJalgo.
Torneo. Huesca, 16 de Septiembre de 1933.
m i n 11-11121
' | | " ' ` ' " | M \ |






Barémefro a O.° y nivel del mar, 758,7, Humedad
relativa, 44 por 100. Velocidad en 24 horas, 618 ms
metros Estado del Cielo, despeinado. Tempera'
tura máxima a la sombra, 50,0. lb. mínima id. 17,7
[den en tierra, 1(>,0. Oscilación termométrica, 12.35.
No importa para actuar la opinión en-
venenada, ni la apasionada., ni la par-
cial. Importa, adversa 0 adicta, la opi-
nién Serena. La constituida por hom-
bres de alma limpia, de atención perma-
nente y profunda, de meditado e inco-
rruptibls sentido del deber. No ir porta
la opinión que puede ser influida por
irresponsables y que aspira ella a ser
irresponsable también. importa la opi-
nién que vuelve los' ojos a quien bable
para juzgar de lo que se habla por quien
habla, y que no se manifiesta ella a su
vez sin haber antes controlado y depu-
rado en las honduras insobornables del
propio espíritu sus propias manifesta-
ciones. Esta opinión Serena, de derecha
a de izquierda, habrá de declarar que
los hombres que han cesado en el Go-
bierno de la República grabaron en et
Gobierno estas tres características: una
ética, una norma y un ritmo.
Una ética. La calumnia podré inven-
tar los hechos mes lantésticos. La inju-
ria podrí atribuir alegremente a los go-
bernantes depuestos las mis hiperbéli-
cas infamias. Una Prensa, que en esta
hora de emoción histérica, no sabiendo
elevarse a forjadora de consuetas y a
orientadora de criterios polittcos, se ha
enfangado en el li heralisrno mes desmo-
ralizador, en el afán de entregar la in-
teligencia y la pluma a todas las concu-
piscencias de un dinero exigente, podré
ridiculizar. atender y atacar, buscando
en la desconceptuacién de las personas
- 1 desprestigio del Régimen, y en el des-
prestigio, su hundimiento. Unos intere-
uco, ilegítimamente retenidos y unos
ideales, discutidos y sometidos a ley, en
el deseo de destruir a quienes los han
sometido a. los deberes de una función
social o a disciplina, podré pagar vo-
ces que griten dicterios o proclamen es-
cémdalos con el Hn de que enturbiando
el ambiente en el ambiente tu #bio inten-
'ten nuevamente su restauración y pre-
valecimiento. Nadie, sin embargo. con
pruebas, con fundamento, en alegato de
~verdad. podrí sostener una acusaciény
Podré, discutirse con relación a los
.hombres que hasta hoy han gobernado
la Rupfnblica su acierto o desacierto; su
'visión clara o errónea de los problemas;
su energía o su blandura, su audacia 0
su irresolución. Se les podrí acusar, de
'un lado, de haber .ido deprisa, y desde
~otro lado, de haber movido despacio. Se
les podré imputar haber hecho mucho
»en poco tiempo o haber hecho poco en
'mucho tiempo. Todo ello encontraré,
desde una u otra posición política, razo-
'nes atendibles. Lo que seré imposible
armar es que no ha habido en ellos una
ética cristalina. Una época revoluciona
u, y lo que es esta que vivimos, es in-
fluida por los apetitos de cuantos oreen
que el Poder no tiene todavía bases in-
lmmovibles. Los apetitos encontraron
I los tiempos de la revolución france-
_L tanto ca,mpo como los ideales. No han
permanecido quietos los apetitos en un
país como Espafxa, donde los siglos de
Monarquía y los latimos arios de dicta~
dura fueron estimulo permanente y aco-
gimiento prodigo de ellos. Entre esta
. tempestad de odios y ambiciones, de
egoísmos y corruptelas, una ética se al-
za y mantiene como un airón. Podré la
Iglesia excomulgar; podrá el capitalis-
mo agrario condenar al Poder que ha
dispuesto. a los fines de una justicia so-
cial y de una racionalización economi-
ca, la redistribución de la tierra. La
Iglesia que excomulgue no podré hablar
de simonía, ni el capitalismo, de concu-
sion. No. Los actos de gobierno se mag-
unifican por una ética ejemplar. Y dejar
una ética, es ya dejar una obra.
Pero además de su ética, los hombres
que acaban de salir del Gobierno se
acreditan por una norma y un ritmo.
Norma de acción ha sido esta: La Repli-
hlica dentro de la ley. Es decir, la Repli-
blica, en la Gonstituciéu, y la Gonstitu
cien, desenvolviéndose, articulándose y
cumpliendo sus fines, en el Parlamento.
Habría sido posible segurarnente una
acción mis rápida y de mayor volumen
fuera de la ley. No han faltado acicates
para ello. El ambiente propicio. Ni, en
algfm momento, la exigencia apremian-
te de una realidad que aspiraba a que el
planteamiento de los problemas y su
resolución fueran sincrónicos. o a liqui-
dar con un brusco ademé dictatorial
todo el pasado. No hubo, sin embargo,
duda nunca: la ley. Preferible la ley.
como norma intransigente y educadora.
Y la ley en su órgano legitimo de elabo-
raciéns el Parlamento. El Parlamento,
en un país donde un motín de veinticin-
co insurgentes determinaba su clausura,
permaneció abierto en las jornadas del
.10 de Agosto. El Parlamento no se cerro
en los veranos pasados, y en este vera-
no lo ha cerrado la crisis; la primera
crisis en la Replibliea, que después de
resuelta, no abre inmediatamente el
Parlamento. Una ética: la conducta
dentro de la moral. Una norma: la ac-
cion del Gobierno dentro de la ley. Y un
ritmo. Lo principal. en una política que
aspire a cr-nstruir un Estado y vertebrar
un pueblo, no estriba en tener entradas
estrepitosas de caballo siciliano; en ha-
cer mucho de una vez, en acometerlo
todo de momento. en dar manos creado-
ras al entusiasmo y confiarlo al entu-
siasmo todo; en transformar por acción
de milagro la realidad circundante y en
cumplir en un día, taumatflrgicamente,
la obra que no -supieron cumplir los si-
glos pretéritos y que es imperativo in-
eludible de los siglos futuros. Lo princi-
pal no esta en empezarse en lo imposi-
ble: en empezarlo todo y acabarlo todo,
sino en consagrar la vida a lo posible;
empezar lo hace-lero y continuarlo, con-
fiando a cada día y a cada generación
su misión. Es decir, lo principal esté
en perseverar con una ética y una nor-
ma. En va interrumpir. En sentir, exal-
tado el espíritu por la Hebra o deprimido
por el agotamiento, el deber y cumplir
austeramente el deber. En síntesis: esta-
bleoer un ritmo y seguirlo. 3,Qué es sido
este ritmo aprobar la Constitución, y
después de la Constituciéu el Estatuto
de Cataluxia, y con el Estatutfo de Cata-
luiia la Reforma Agraria, y después de
la Reforma Agraria las leyes laicas, y a
continuación de las leyes laicas las com-
plementarias de la Reforma Agrario;..,
3,Qué es sino l a sujeción estricta a este
ritmo la política cultural, la política mi-
litar, la politiza civil, la política inter-
fmcional que se delinean ya como orien-
taciones firmes y luminosas de la Repil-
hlica? A una política espectacular le
eonvendria, mes que el ritmo, el hecho
atropellado y voluminoso que atrajera
la atención de quienes aspiran al paso
de los Mesías por el Poder; a una politi-
ca timorata y conservadora le interesa-
ria defender las grandes pausas de la
acción creadora. A una política cons-
tructiva le importa establecer un ritmo.
Y seguirlo. Seguirlo, no retrocediendo
nunca; avanzando siempre con inteli-
gencia en la Voluntad.
Una ética, una norma y un ritmo. Ni
norma sin ética, ni ética sin norma. ni
ritmo sin norma y sin ética. De concen-
tracion o de conjunción, de derecha o de
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
EL JUEVES, 21 SEPTIEMBRE
Reprís de la grandiosa superproducción
Esta inolvidable Hgura de mujer ha sido encarnada por
Greta Garbo, secundada por el genial actor ídolo de to- i
dos los pxiblicos Clark Garle.
El caso puede repetirse--el clamor
de un pueblo contra el secretario es
bastante frecuente--y' no es cosa de
sacrzjlcar mis alcaldes, si es que se
encuentran altruistas decididos cz eli-
minarse para serz/ir el interés Comu-
nal. Por eso requiere alguna medita-
cidn.
Se deduce de lo que nos re/iere la
Prensa que en Salvacaziete surgió la
incompatibilidad del ' Munzlcipio y su
secretario; pero una incompatibilidad
verdad, no una incompatibilidad de
esas que se manejan /`dczllmenle en
Corporaciones y Tribunales; una in-»
compatibilidad de imposible compati-
biligacién, una de esas incompatibili-
dades que [lei/an a Ya muerte. El al-
calde debió darse cuenta de que su
vida aislada nada era en aquella
cuestión; que si el secretario y el Mu-
nicipio no podiarg s ubszlstz'r juntos,
precisaba decidir s»i se eliminaba al
secretario o al Municipio. Al principio
debió comprenderse así, puesto que se
acordé la destztucién o/icial del secre-
tario- -muirle o cia! como tal secre-
tario de Salvacaziete- , mas Lajusticia
lo re1/ivz'6 _y [0 inmunicé contra los
ataques de la Corporación munz'cz'pal.
Entonces, de subsistir la incompatibi-
lidadverdad, el alcalde debiéproponer
el suicidio ojicia! del Municipio, acor-
dando desaparecer como asociación
munz.cz}9aZ y dejando reducido todo a
un conjunto inarticulado de fa&nilz'as
sin mas autoridad que la de cada cual
en su casa. Es posible que también se
resucitase a Salvacaziete de su muerte
o/icial y se le obligase a vivir su vida
municipal. Apurados esos trcimz'tes,
ante la ineficacia de los mismos, se
había llegado al momento de resolver
la incompatibilz.dad por' medid de la
muerte jlsioldgica. y, una de dos, o se
mataba al secretario o se suicidaban
en colectividad todos los habitantes
de Salvacafsete. Lo absurdo fue suici-
darse sólo el alcalde. Huye el secreta-
rio;pero gr si la ausencia es tempo-
ral?... Es posible no haya resuelto
nada dejinitiuamente ese suicidio
El alcalde de Salvacmiete era hom-
bre pundonoroso y sencillo, Recibió el
mandato judicial que obligaba a re-
poner al secretario y el mandato del
pueblo oponiéndose a la reposición.
Era el punto de choque de dos fuerzas
contrarias. Creyó honradamente que
su resolución tenia que seguir la línea
recta de la que era Centro. No le ocu-
rrio pensar que una sencilla maniobra
pudo desviar el manda to judz'czlal. Nos-
otros le /subiésemos prestado quince o
1/einte mil pesetas de experiencia-que
dicho sea de paso no nos sirva para
nada-con Ya que hubiese podido ope-
rar a las mil maravillas. Era tan fd-
cil,por ejemplo, decir: ¢Se acara el
fallo del Tribunal y se manda repo-
ner al /uncionario destituido siempre
que concurran en él 'las circunstancias
que concurrían en el momento de la
destilucion>>. Como las circunstancias
habrían cambiado, por lo menos en lo
que respecta d Ya edad-porque aun-
izquierda, los Gobiernos que sigan al
Gobierno que acaba de desaparecer, lo
importante es esto; que siga habiendo
una ética incorruptible, una normain-
vulnerable y un ritmo permanente. Estas
tres virtudes, que establecieron como
características categóricas los hombres
que han dejado de ser gobierno, siendo
virtudes básicas de todos los gobiernos
que se sucedan, pueden crear entre unos
y otros, por encima de partidos, una
r solidaridad moral que aseguraré la sa-
lud, la permanencia y la fecundidad de
la Republica.
Marcelino Domingo.
misma, purgue se olvidan ante el enemi-
go comic sus mismas diferencias. Por
eso no te extrae de que a veces, y con
frecuencia, se rompa la disciplina, por-
que el paso rítmico exigido a una colec-
tividad, poseída de libertad, no es posi-
ble imponerla err Espafxa. Espacia es un
país de dictadura--o lo ha sido hasta
ahora-, pero no la simbólica conocida
hoy en el mundo entero, de cuadros de
hombres uniformados y fo-rmados a una
voz de mando, no. Espacia es un poco a
lo <<talteca» de una dictadura de padre-
cito, pero con libertad de movimientos
para demostrar nuestra alegría con sal-
tos. gritos y absoluto campar por nues-
tras respetos.
Hay que estar alerta, mes ahora, can
toda Clase de dic:taduras;- pero seria cau-
sa de risa las que en Espera se han pro-
~ducido; si no hubieran sido tan funestas
en el orden individual y económico,
porque es que en Espafxa las dictaduras
han sido, en la forma y en el fondo, <<el
puerto de arrebata capas»; dictaduras
llenas de subterfugios, amaframientos,
derroche de millones, juergas de caba-
ret, chapinazos de champagne y escasez
de pisos caros y baratos por el gran in-
cremento de la molicie, el vicio y la pro-
teccién sexual o sensual.
Tal ve lo que las dictaduras tengan
de mes brillaré en Espacia es el desfile
de banderitas y suelta de }§alomas;e1 pa-
norama se prolonga: allí un pueblecito~
encerrado entre montalias; se mu-ere de
sed, y de comunicaciones con el mundo
civilizado; su Ayuntamiento muestra
exhausta la caía de sus caudales; el al-
calde y el secretario clanmn contra todo
y contra todos por el gran desam-paro
en que tienen a aquel pueb-lo, pero no
por eso la sed de los cam-pos se reme-
ella; pero después de aquel especféculo,
no tan impresionante y triste para leído
como para visto y observado, no te
asombres si te digo que cualquier día de
aquellos--no importa días antes o des-
pués-en que el campo estaba sin agua,
el Ayuntamiento sin caudal y el pueblo
sin comunicaciones, salieron todos los
vecinos a despedir al alcalde y al secre-
tario, que marchaban para asistir a una
manifestación que en Madrid se celebra-
ria; y en Madrid los tienes: ahora en Ya
manifestación, después en un banquete,
mas tarde en el teatro y por ultimo, sah,
por ultimo! se siente uno con ansias de,
como una pelota de cieno, soltarlo, con
toda la crudeza de una interiecién, pero
como eres tu y no culpable, y para que
no lo ignores te diré que en brazos de
una hetaira, guapa o fea, no importa al
caso, en una casa de ludibrio. ir para
esto se sacrificaron los vecinos del pue-
blo en una suscripción y se llevaron los
pocos dineros que hábil en el Ayunta-
miento! El pueblo, a pesar del viaje, se
quedo sin agua y sin comunicaciones y
el Ayuntamiento sin los pocos ahorros
que tenia.
Pero el pueblo aclamaba apretujado
en las calleas; pero es que el pueblo es-
paiiol es como el nielo que le gustan las
cosas de vivos colores, los gritos yal
desfile de soldados. Un militar, una son-
risa de mujer; dos militares, boda segu-
ra;cuatro cornetas y un cabo, las por-
teras en las aceras; un regimiento desfi-
lando, Ya gente corriendo impaciente
para verle; un desfile con banderas, el
pueblo en la calle, las manos yuntas y
Iégrimas en los oíos.
Después de esto, el pueblo igual, repi-
to: sediento, con hambre y sin tranquili-
dad para vivir; y esto es, lector, lo que
no trajo la Republica; ella te trajo, con
los honores de izquierda, un exceso de
iuricidad, pero también un administrar
sincero de Ya Hacienda de los Ayunta-
mientos; te trajo, si, un exceso de bon-
dad para aquellos que fueron malos
para Ir, pero también te enserio a dis-
cernir, a pensar lo que eres Y lo que re-
presentas en el mundo, esto es: te dio li-
bertad, que no la tuviste nunca hasta
que ella llegó.
Ya ahora, tal vez, no estén las cosas
como estaban, y lo que es peor, tal vez,
estarán en un no muy lejano espacio de
tiempo, en otras condiciones peores;
piensa tu que no serias el que eres si te
quitaran esa libertad de pensar lo que
ahora piensas y con la libertad .que tie-
nes para pensar. No te amilanes nunca
ante un mal momento de tu vida; siem-
pre, en estos momentos, ten Ya cabeza
erguida y la mirada en lo alto. Así será
siempre España el lats de las liberta-
des, que bien merecidas las tiene por los
ocho siglos de sojuzgamiento iesuitico o
clerical que hemos tenido. Y piensa que
ya no es posible tenerlo.
Sé, lector, lo que me vas a decir: que
esto es desviarse de la cuestionypero
las columnas de un diario son como el
reflejo de la sensación percibida dentro
del lapso de tiempo que aquél se esta
componiendo. No he podido impedir que
tras los puntos de mi pluma se desbor-
dara todo mi sentimiento. Es como el
hijo que, viendo a su madre en peligro,
llama a los que a su madre pueden cu-
rar, porque sabe poseen el remedio ideal;
y los llama para que no se duerman,
que esa madre, esa mujer, es madre de
todos y, antes que dejar morirla, es pre-
ferible morir con ella.
Hoy miércoles Noche a las diez v media (Segunda de ahojo)
Companiia de
la, emáneme actriz argentina mil (Quiroga
;Acontecimiento artistico! ;Excepcional estreno!
La admirable comedia en tres actos y en prosa, del insigne autor don
Manuel Linares Rivas, que ha constituido el liltimu gran exilo en
Madrid, titulada:
Brilante interpreiacién de tola la compaiia
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LA HERENCIA SAGRADA EN EL cAMINo.....
